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Presentación 
Señores  miembros  del  jurado 
 Ponemos a  vuestra su disposición la tesis titulada Programa “Mi planeta me 
necesita” sobre cultura ambiental en el aprendizaje de ciencia y ambiente en  
estudiantes del v ciclo de primaria de la I.E. “Jesús y María”- Lima 2012. En 
cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad  “César Vallejo” para obtener el Grado Profesional de Magister en 
Docencia y Gestión Educación. 
     Esta investigación de diseño cuasi experimental, cuyos resultados hallados 
en la aplicación del programa “Mi planeta me necesita” sobre cultura ambiental en 
el aprendizaje de ciencia y ambiente en  estudiantes del v ciclo de primaria de la 
I.E. “Jesús y María”- Lima 2012, se muestran en el Capítulo III. Se pretende 
además aportar sugerencias y recomendaciones para mejorar el aprendizaje en el 
área de ciencia y ambiente. 
      El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo 
II: Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo 
V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación titulada programa “Mi planeta me necesita” sobre 
cultura ambiental en el aprendizaje de ciencia y ambiente en estudiantes de V 
ciclo de primaria en la Institución Educativa “Jesús y María” de Lima-2012, tuvo 
como objetivo general  determinar en qué medida la aplicación del programa 
mejora el aprendizaje en el área de ciencia y ambiente. Esto como respuesta al 
problema: ¿En qué medida la aplicación del programa mejora el aprendizaje en el 
área de ciencia y ambiente? 
La investigación fue de tipo  aplicada, cuyo diseño de estudio es una 
investigación  cuasi experimental que utiliza el enfoque cuantitativo, pues emplea 
los datos estadísticos para probar la hipótesis, con base en el análisis estadístico 
correspondiente. El instrumento utilizado es una prueba cuya lista de cotejos es 
de 25 ítems para la variable de aprendizaje sobre cultura y educación ambiental la 
que ha sido aplicada a una muestra de  46 estudiantes de las secciones del 6º 
grado V ciclo del nivel primario de la I.E.“ Jesús y María” de Lima. El 
procesamiento estadístico se realizó el programa Excel y la parte inferencial con 
el paquete estadístico SPSS V20 en español. 
La conclusión a la que se llega es: Que los resultados de la investigación 
demostraron que en la Institución Educativa en estudio, se observó que el puntaje 
promedio de aprendizaje sobre cultura ambiental después de aplicar el programa 
“Mi planeta me necesita” en el grupo experimental fue de 15.0 puntos y 11.3 
puntos en el grupo control, según la prueba no paramétrica de Mann Whitney, 
puesto que el valor de la probabilidad es menor al nivel de significancia  (p-valor = 
0.000 <0.05), por lo tanto existe diferencia significativa en cuanto al puntaje 
promedio de aprendizaje  sobre cultura ambiental entre ambos grupos  después 
de aplicar el programa “Mi planeta me necesita”, se comprobó que mejoró el 
aprendizaje de los estudiantes del grupo experimental . 




The present investigation has a general objective to determine the effect of the 
“My planet needs me” program of environmental culture for improvement and 
learning in the area of science and environment applied to the students of the fifth 
cycle in the sections of 6th grade of primary education en the Educational 
Institution “Jesus y Maria” of the Lima in 2012.The investigation was of the applied 
type, whose design of study is a quasi-experimental investigation that utilizes the 
quantitative focus, which employs the statistical data to test the hypothesis, with 
base in the corresponding statistical analysis.  
The instrument utilized is a test whose checklist is of 25 items for the 
variable of learning about culture and environmental education that has been 
applied to a sample of 46 students of the sections of the 6th grade fifth cycle of the 
first level of the I.E.“Jesus y Maria” of the Lima the statistical processing is done by 
an Excel program and the inferential part of the statistical packet SPSS V20 in 
Spanish. The conclusion is:  
That the results of the investigation demonstrate that the Educational 
Institution in the study, it was observed that the average learning score of 
environmental culture after applying the “My planet needs me” program in the 
experimental group was 15.0 points and 11.3 points in the control group, following 
the nonparametric test of Mann Whitey. A significant difference exists between the 
two averages, that the value of the probability is less than the level of significance 
(p-valor = 0.000 <0.05), for which exists a significant difference when the average 
learning score of environmental culture between both groups after applying the 
“My planet needs me” program, it was proven that the learning of the students of 
the experimental group improved in the procedural and attitudinal conceptual 
contents. 
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